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Ultrapassar as paredes da sala de aula é um desafio diário para obter um ensino de qualidade. É 
preciso derrubar as barreiras que separam universidade e comunidade, a fim de criar pontes que 
levem melhorias à população. Pensando nisso, estudantes do curso de Tecnologia em Estética e 
Cosmética da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações - MG, com o objetivo de disseminar 
a prática solidária no meio acadêmico, através da realização de atividades voluntárias, iniciou o 
projeto de extensão “O futuro depende de nós” na instituição Casa da Criança em Caxambu-MG, que 
recebe crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. As atividades realizadas fora 
do ambiente universitário contribuem de forma diferenciada no processo formativo do acadêmico, pois 
se caracterizam como formas de aprendizagem e possibilitam desenvolvimento pessoal e profissional 
do indivíduo. A integração entre Universidade e Comunidade é essencial, no sentido de melhor 
adequar os recursos humanos à realidade brasileira, bem como a resolução de problemas e a   
participação da sociedade. Esse modelo de participação docente-discente-comunidade tem vistas a 
uma educação criativa e auto-formativa conferindo ao graduando todas as oportunidades concretas 
de uma experiência genérica e polivalente no seio da própria comunidade. O projeto incluiu 
dinâmicas, pinturas no rosto, maquiagem, penteados, diversas brincadeiras proporcionando um “dia” 
mais feliz na vida dos atendidos pela instituição e aos acadêmicos proporciona uma formação mais 
humana e realista, agindo de maneira socialmente responsável. As ações positivas do projeto são 
observadas pela oportunidade de cada criança e adolescente da Casa da Criança em vivenciar 
experiências e situações condizentes com a infância e a adolescência e assim o objetivo do projeto se 
concretiza na medida que vislumbramos que somos modificadores do presente e responsáveis pelo 
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